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. . .папиросный киоск гр. Иконников, н. углт улиц Ленина 
и Троцкого . . .
( "У .Р .» , 16.3.1924 г .  )
...отставному губернскому секретарю А.ГТ.Никитину раз­
решено производить в г. Екатеринбурге торговлю книгами и 
газетами, как из киосков, так и в разнос...
( "У .К . " ,  10.8.1907 г. )
. . . с  10 сентября открыта и начала функционировать книж­
ная витрина г. Никитина на углу Покровского проспекта и Ус­
пенской улицы*...
( "У .К .» , 11.9.1907 г. )
...книжный киоск г. Никитина, находящийся на углу Пок­
ровского проспекта и Успенской улицы закрыт и опечатан по­
лицией...
( "У .К .» , 2.11.1907 г. )
. . . В  ночь на 26 апреля.. .совершена кража бакалейного 
товара из лавочки-ларька екатеринбургского мещанина Михаила 
Семеновича Семкове**, находящейся на углу мужской гимназии... 
после первой кражи.. .минувшей осенью.. .Семков.. .опоясал ла­
вочку железной полосою и замкнул дорогостоящим замком...во­
ры похитили конфект, сахару, табаку на сумму 75 р . . .
( "У . " ,  1.5.1903 г. )
_
точный адрес в оригинале не указан.XX
так в оригинале, должно быть - Михаил Степанович Семков.
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...Обыск в лавке г. Семков....<,лиэ вджекой гимне, 
Ковфисковав один 14 номер местного о.тиринеского „ р в а л а  
»Гном» и несколько различных открыток...
( "У .К .» , 8.Ю.1906 г.
...обы ск в лавке Семкова около сквера на плотине по 
Главному проспекту*...нелегальной литературы и порнографии 
не оказалось...
( »У .К .» , 12.8.1908 г. )
. . .М.С.Семков на углу мужской гимназии*.. .открытки с 
видами г. Екатеринбурга и его окрестностей, издание Рона. 
Цена: сотня 2 р ., десяток 25 ко п ...
( »У.Ж .», 12.10.1910 г. )
...ки о ск  М.Семкова около мужской гимназии...
( " Г .У .» ,  3.5.1912 г. )
Реклама из газеты "Уральская 
Жизнь» за 6 мая 1912 г. 
Оригинал.
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"Автоматический продавец":
Левая часть - "Громадный выбор всевозможных видовых и глян­
цевых открыток можно получить за 3-х коп. мо­
нету в этом автомате. Деньги меняют здесь в 
павильоне."
Правая часть- "5 коп. ровную монет? положите в отверстие и 
потяните в сторону РЫЧАГ и вы получите ОТКРЫ­
ТКУ. Деньги меняют здесь в павильоне."
Киоск бывш. М.Семкова на углу перекрестка улиц 
Ленина и Троцкого (бывш. Главного проспекта и 
Уктусской улицы) - внизу слева. С фото
1920-х гг.
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. . .бакалейный и галантерейный киоск екатеринбургской 
мещанки У.Т.Титовой на Главном проспекте против реального
училища*.
( 2.11.1916 г . )
. . .С  1 мая открывается торговля произведениями печати 
в киосках И.С.Ушакова - Главный проспект у дома Жирякова и 
на углу Покровского проспекта и 2-й Береговой у дома Жуко­
ва .. •
( "У .Ж .", 12.4о1907 Го )
точный адрес в оригинале не указано
